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Während des dritten Quartals 1994 stieg der - saisonbereinigte - europäische Index des 
Absatzvolumens des Einzelhandels im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 0,4 %. 
(Siehe Seite 4) 
In the third quarter 1994, the seasonally adjusted European index of turnover in the retail 
trade rose by 0.4% on the previous quarter. (See page 4) 
Pendant le troisième trimestre de 1994, l'indice européen du volume des ventes dans le 
commerce de détail -corrigé des variations saisonnières- a progressé de 0,4% par rapport 





Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
1994: Im Bereich Fremdenverkehr ein sehr günstiges Jahr für die Mittelmeerländer, 
insbesondere für Italien, Griechenland und Spanien. (Siehe Seite 14) 
1994 was a particularly good year for tourist destinations in the Mediterranean, and Italy, 
Greece and Spain in particular. (See page 14) 
1994: année très favorable pour les pays touristiques de la mediterranee en particulier pour 
l'Italie, la Grèce et l'Espagne. (Voir page 14) 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods by 
inland waterways · Transport de marchandises par voies 
navigables intérieures 
Frankreich und Luxemburg verzeichneten bei der auf Binnenwasserstraßen beförderten 
Gesamttonnage im letzten Quartal 1993 abermals einen Rückgang im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum. (Siehe Seite 22) 
France and Luxembourg continue to show a fall in total tonnes transported by inland 
waterways during the last quarter of 1993 as compared with the same period in 1992. 
(See page 22) 
La France et le Luxembourg continuent d'enregistrer une chute du total des tonnes 
transportées par voies navigables intérieures au cours du dernier trimestre de 1993 par 
rapport à la même période de 1992. (Voir page 22) 
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Trotz einiger durchaus bedeutender Schwankungen in den einzelnen Bereichen des Einzelhandels 
stagnierte der Absatz insgesamt in der Europäischen Union im dritten Quartal 1994. Legt man 
saisonbereinigte Zahlen zugrunde, so war im Vergleich zum vorhergehenden Quartal für den 
europäischen Index eine Zunahme von 0,4 % zu verzeichnen. 
Im Nahrungsmittelbereich war in Deutschland eine Zunahme von 4,8 % und in Italien eine Abnahme 
von -4,3 % festzustellen. Im Bereich Bekleidung, der in mehreren Ländern stetige Abnahmen 
aufwies, wurden für Belgien, Irland und Italien Zunahmen ermittelt: 6,3 %, 5,7 % bzw. 3,6 %, während 
Dänemark Rückgänge von -3,8 % und Luxemburg von -3,1 % aufwiesen. 
Im Bereich Haushaltsartikel blieb der saisonbereinigte europäische Index unverändert. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
In spite of some relatively substantial fluctuations in the various retail sectors, the overall sales trend 
in the European Union was sluggish in the third quarter 1994. The seasonally adjusted data pointed 
to a rìse of 0.4% on the previous quarter in the European index. 
In the foods sector, Germany recorded an increase of 4.8% and Italy a fall of 4.3%. In the clothing 
sector, which has recently experienced consecutive falls in several countries, Belgium, Ireland and 
Italy recorded upswings of 6.3%, 5.7% and 3.6% respectively, and Denmark and Luxembourg falls of 
3.8% and 3.1% respectively. 
In the household goods sector, the seasonally adjusted European index remained unchanged. 
1. COMMERCE 
Malgrès quelques fluctuations assez importantes dans les différents secteurs du commerce de détail, 
le total des ventes dans l'Union Européenne, pendant le 3ème trimestre de 1994, est plutôt en 
stagnation. En données corrigées des variations saisonnières, une augmentation de 0,4% a été 
constatée à l'indice européen par rapport au trimestre précédent. 
Dans le secteur de l'alimentation, l'Allemagne a enregistré une augmentation de 4,8% et l'Italie une 
baisse de -4,3%. Dans le secteur de l'habillement qui, dernièrement, a subi des baisses consécutives 
dans plusieurs pays, la Belgique, l'Irlande et l'Italie ont enregistré des hausses de 6,3%, 5,7% et 3,6% 
respectivement et le Danmark et le Luxembourg des baisses de -3,8% et -3 ,1% respectivement. 
Dans le secteur de l'équipement des ménages l'indice européen corrigé des variations saisonnières 
est resté inchangeable. 
Volume of retail sales: 
percentage variations in comparison to the previous quarter 
on seasonnaly adjusted data 
-12 





1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 1.1 VOLUME DES VENTES 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1990 ■ 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1990 =100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
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NL(3) Ρ UK 























































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
(3) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden/ 
The new series, beginning with No 11/12 of 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets/ 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1990 =100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 










































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
(3) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden/ 
The new series, beginning with No 11/12 of 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets/ 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
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Nahrungs- und Genussmittel -*— Bekleidung, Schuhe Haushaltsartikel 
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Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 






































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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2. FREMDENVERKEHR 
Das Jahr 1994 erwies sich als besonders günstig für die Mittelmeerländer, vor allem für Italien, 
Griechenland und Spanien. Kennzeichnend für den relevanten Zeitraum waren in diesen Ländern 
zum einen eine Verschiebung im Fremdenverkehr zugunsten der ergänzenden 
Beherbergungsbetriebe, zum anderen eine bedeutende Zunahme der Zahl von Nicht-Inländern in den 
Beherbergungsbetrieben insgesamt. 
Verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres lag die Zunahme der Hotelübernachtungen von 
Nicht-Inländern in Griechenland in den ersten neun Monaten des Jahres 1994 bei 11,6 % und in 
Italien bei 16 % sowie bei 21,4 % bzw. 42,9 % in bezug auf die Übernachtungen in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben. 
In Spanien war für den Zeitraum Januar - August 1994 eine sehr starke Zunahme von 53,2 % für 
Inländer und von 55,3 % für Nicht-Inländer bei Übernachtungen in den ergänzenden 
Beherbergungsbetrieben zu verzeichnen. 
2. TOURISM 
1994 was a particularly good year for tourist destinations in the Mediterranean, and Italy, Greece and 
Spain in particular. The main features of this period were a shift in tourism activity towards 
supplementary establishments, on the one hand, and a very marked increase in the number of non-
resident tourists in all establishments, on the other. 
For the first nine months of 1994, the number of overnight stays by non-residents in hotels in Greece 
and Italy rose by 11.6% and 16% respectively on the same period in the previous year, and in 
supplementary establishments by 21.4% and 42.9%. 
In Spain, the number of overnight stays in supplementary establishments soared over the period from 
January to August 1994, rising by 53.2% for residents and by 55.3% for non-residents. 
2. TOURISME 
L'année 1994 a été très favorable pour les pays touristiques de la mediterranee en particulier pour 
l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Ainsi, un tournant de l'activité touristique vers les établissements 
d'hébergement complémentaire d'une part, et une augmentation très forte du nombre des non-
résidents dans le total des établissements d'hébergement, d'autre part, ont été les caractéristiques 
principales de cette période. 
Pour les neufs premiers mois de 1994, l'augmentation du nombre des nuitées des non-résidents dans 
les hôtels en Grèce et en Italie s'élève à 11,6% et 16% respectivement, par rapport à la même 
période de l'année précédente, et de 21,4% et 42,9% resp. dans les établissements d'hébergement 
complémentaire. 
En Espagne, pendant la période Janvier-Août 1994, le nombre des nuitées dans les établissements 
d'hébergement complémentaire a eu une très forte augmentation de 53,2% pour les résidents et de 
55,3% pour les non-résidents. 
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' see period covered in the corresponding tables 
17,9 
H Hotels: nights of residents 
EH Hotels: nights of non residents 
Suppi. accom.: nights of 
residents 





2 . 1 . G A S T E I N D E N H O T E L S 
UND AHNLICHEN BETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
Nuitées (1000) 
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3 635 : 
4648 
5444 






































ísidents dans le pays 
105 6 789 7 437 75 000 
118 7640 7201 
27 1438 1426 14 000 
28 1 199 1 278 
30 2180 1735 
33 2658 2885 
28 1 602 1 303 
1 261 1 268 
2 282 
2 708 
9 406 426 7 000 
10 352 397 
9 378 431 
10 470 450 
10 608 631 
10 775 510 






965 1 285 
799 757 
679 528 
9 476 382 






























Non­résidents dans le pays 
8 496 17 877 












ι 2 736 
. 4 452 
1 5 705 
> 3 073 







































(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 / From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3.10.1990 / 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.1990 
(2) Seit 1993 veränderte Methodologie / Change in methodology from 1993 / A partir de 1993 changement de méthodologie 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
15 
2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
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: 2 788 






















































3 583 : 
































L NL Ρ UK 
Résidents dans le pays 
233 33 767 6 223 311 000 
265 31 351 6 257 
32 4 435 505 58 000 
38 2 975 390 
91 7 815 1062 
85 16584 4330 
51 3 977 474 
2 783 396 
8 057 1 023 
4388 
11 1199 96 27 000 
11 809 93 
12 1 000 133 
15 1 166 164 
22 1 558 264 
36 3 716 300 
34 2 541 499 
34 6 784 1 411 
3 7 453 2 288 
19 2 348 631 
18 1 832 241 
17 1 143 151 
16 1 002 82 
: 865 90 
924 115 
995 190 
1 449 255 
3 976 271 
2 632 497 
: 1 283 
2366 
: 738 
Non­résidents dans le pays 
1328 9 603 2187 



















! 1177 111 
657 114 
2 753 263 
4 651 1 389 














































(1) Ab 1992 entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 / From 1992 the data correspond to the RFG as constituted from 3.10.1990 / 
A partir de 1992 les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.1990 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 





BALANCE OF PAYMENTS 
Mio ECU 
2.3. VOYAGES 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) revidierte Daten ab 1990 / revised figures from 1990 onwards / chiffres révisés à partir de 1990 
(2) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(3) veränderte Methodologie ab 1993 / change In methodology from 1993 onwards / changement de méthodologie à partir de 1993 
(4) EUR-12: Schätzung, einschl. NL u. IRL/ estimated, Ind. NL and IRL/ estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
Mio ECU 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































4 574 17192 
3 955 17 461 
4 298 
1 020 4 281 
922 3 544 
290 3 708 
1550 5 412 
1193 4 797 
1 074 3 868 




























































(1 ) veränderte Methodologie ab 1990 / change in methodology from 1990 onwards / changement de méthodologie à partir de 1990 
(2) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(3) veränderte Methodologie ab 1993 / change in methodology from 1993 onwards / changement de méthodologie à partir de 1993 
(4) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not Included / estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN (1) 
Auch im letzten Quartal 1993 sank die transportierte Gesamttonnage in Frankreich und Luxemburg gegenüber dem vierten 
Quartal 1992 1992 (F -6,9%; L -15,2%). 
Zwar meldete Frankreich für den innerstaatlichen Verkehr im vierten Quartal einen Rückgang von 17,0% gegenüber dem 
Vorjahresquartal 1992, war die Verkehrsleistung im vierten Vierteljahr 1993 um 8,0% höher als die im dritten Quartal. 
Der grenzüberschreitende Verkehr nahm für Frankreich zu (4,8%) und für Luxemburg ab (-15,2%) 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Binnenwasserstraßen: Mai 1995 (Nr. 5/1995). 
Ausgabe des nächsten Monats: Straßenverkehr (Nr. 3/1994). 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS (') 
Total tonnes transported by France and Luxembourg continue to fall during the last quarter of 1993 compared to the last 
quarter of 1992 (F -6.9%; L -15.2%). 
Although France reports a decrease of 17.0% in national traffic as compared with the same period in 1992, there has been a 
slight increase of 8.0% compared to the third quarter of 1993. 
International traffic shows an increase for France (4.8%) and a decrease for Luxembourg (-15.2%) 
Next issue for inland waterways: May 1995 (No. 5/1995). 
Next month's issue: Road (No. 3/1995). 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES (1) 
Le total des tonnes transportées par la France et le Luxembourg continue de chuter au cours du dernier trimestre de 1993 par 
rapport au dernier trimestre de 1992 (F -6,9%; L -15,2%). 
Bien que la France fasse état d'une baisse de 17,0% du trafic national par rapport à la même période de 1992, une légère 
hausse de 8,0% a été observée par rapport au troisième trimestre de 1993. 
Le trafic international est en hausse pour la France (4,8%) et en baisse pour le Luxembourg (-15,2%) 
Prochaine édition du mode voies navigables intérieures: Mai 1995 (n2 5/1995). 
Edition du mois prochain: Route (n2 3/1995). 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1119/EWG bezüglich des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Diese Richtlinie betrifft nur Mitglied-
staaten, deren grenzüberschreitender und Durchgangsverkehr 1 Million Tonnen/Jahr überschreitet (B, D, F, L und NL). 
According to Council Directive 80/1119/EEC on the carriage of goods by inland waterways. This Directive applies only to Member States with an 
annual international and transit traffic exceeding 1 million tonnes (B, D, F, L and NL). 
Selon la directive du Conseil 80/1119/CEE relative au transports de marchandises par voies navigables intérieures. Cette directive ne concerne 
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National & international 
(total, excluding transit) 
411 863 
406 537 
3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
VOIES NAVIGABLES INTERIEURES 
Trafic national et 
international 
National et international 
(total, sans transit) 
56 255 100 304 
62 459 108 357 
52 564 97 195 
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(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) EUR (Grenzüberschreitend) - EG (Empfang) + Nicht-EG (Empfang und Versand) / EUR (International) = EC (received) + non-EC (received & dispatched) / 
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11298 24 064 
10 854 23 916 
10 749 22 877 





































































































164 717 200 893 
159 752 196 548 
41 795 50 298 
40633 50395 
38 703 48 772 
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(expéditions / receptions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 






















































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 


















































































































41 795 40 253 
40 633 35 731 
38 703 34 842 
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(expéditions / réceptions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) EWR (Europäicher Wirtschaflsraum): basiert auf sechs Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Österreich) / 
EEA (European Economic Area): calculated on six countries (Belgium, Germany, France, Luxembourg, the Netherlands and Austria) / 
EEE (Espace Economique Européen): calculé sur six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, les Pays-Bas et Autriche). 
(3) EUR (Insgesamt) = EWR (Empfang und Versand) - EUR 12 (Versand) / EUR (Total) = EEA (received A dispatched) - EUR 12 (dispatched) / 







































3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 



























































































































































































(expéditions / réceptions) 
(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande / Calculated on five countries: Belgium, Germany, France, 
Luxembourg and the Netherlands / Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et les Pays-Bas. 
(2) Für Luxemburg sind diese Informationen statistisch nicht signifikant / For Luxembourg, this information is without statistical significance / 
Pour le Luxembourg, cette information n'est pas statistiquement significative. 
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